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НОВЫЕ КНИГИ
Гладкий П. В., Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А. Плазменная наплавка. –  К.:
Екотехнология, 2007. –  292 с.
Рассмотрены основные способы плазменной наплавки: плазменной
струей с токоведущей присадочной проволокой, плазменной дугой с
нейтральной и токоведущей проволоками, плазменной дугой горячей
проволокой, плазменной дугой плавящимся электродом.
Особое внимание уделено плазменно-порошковой наплавке, позво-
ляющей существенно расширить круг сплавов, наплавляемых механи-
зированным способом.
Приведены требования к наплавочным порошкам, рассмотрены ос-
новные способы их производства, исследованы технологические осо-
бенности плазменной наплавки, приведена методика выбора режимов
плазменно-порошковой наплавки, рассмотрены примеры наплавки ряда
характерных деталей. Представлены также сведения об оборудовании
для плазменной наплавки, рассмотрены конструкции основных узлов
установок и даны их характеристики.
Рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся восстановлением и уп-
рочнением деталей машин и механизмов. Может быть полезна студентам вузов.
Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А. Плазменно-порошковая наплавка в арма-
туростроении. –  Киев: Екотехнология, 2007. –  64 с.
Рассмотрены проблемы наплавки деталей запорной арматуры в энер-
гетическом, нефтехимическом, судовом и общем машиностроении. Из-
ложены сведения о наплавочных материалах и технологиях их наплавки,
рассмотрены свойства наплавочных сплавов на основе никеля, кобальта
и железа, которые применяются для упрочнения деталей запорной ар-
матуры различного назначения. Приведена характеристика наиболее рас-
пространенных способов наплавки деталей арматуры. Основное внима-
ние уделено плазменно-порошковой наплавке, обеспечивающей наи-
лучшее качество наплавленных деталей. Рассмотрены особенности тех-
нологии плазменно-порошковой наплавки ряда характерных деталей за-
порной арматуры различного назначения.
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